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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo trata de la importancia de la enseñanza de la expresión corporal a través 
de la danza folklórica en los centros educativos del nivel primaria. 
Los estudiantes en las escuelas  deben aprender a valorar su cuerpo como medio de 
comunicación y  expresión. Los gestos y todo lo que implique movimientos con su cuerpo 
tiene sentido, tiene un mensaje y reforzará en el niño su autoestima, su desarrollo personal y 
las relaciones interpersonales. Comprenderá lo importante que significa el autoconocimiento. 
 
Para realizar este trabajo, he tomado como referencia diferentes autores y pedagogos que se 
han dedicado al estudio de la expresión corporal principalmente a nivel educativo. 
Lo que me ha llevado a desarrollar este trabajo es la inquietud por conocer y resaltar la 
importancia que tiene este tema en el desarrollo integral de los alumnos. Todos los 
fundamentos vertidos por los estudiosos en este tema, donde analizan la importancia de la 
expresión corporal y la danza, sustentan por qué debe impartirse su enseñanza en las escuelas 
y principalmente iniciarse en los primeros grados o en el niño a temprana edad. 
 
En el marco teórico se exponen varias corrientes sobre la expresión corporal y su práctica en 
la escuela, la Expresión Corporal como lenguaje artístico, centrando la atención en la danza, 
y la influencia en la educación de dicha disciplina.  
 
Es importante seguir profundizando el desarrollo de la expresión corporal, donde el profesor 
de danza debe ser consciente de su enseñanza y darle la debida relevancia, buscar la 
metodología adecuada y ponerla en práctica en sus clases. 
 
A través de las encuestas se busca rescatar puntos en común, diferencias en puntos de vista y 
esto debe servir para reflexionar sobre este estudio, sacando las ideas que más aportan para 
alcanzar el objetivo trazado. 
 
En las conclusiones se reflexionará sobre el estudio realizado y los aportes deben servir para 
seguir ampliando la investigación en este campo. 
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He escogido la danza Santiago para desarrollar este trabajo de expresión corporal, por los 
aspectos siguientes: 
Los pasos de la danza son sencillos y esto nos permite desarrollar la coordinación de 
movimientos en nuestros alumnos. Esto ayuda a experimentar movimientos del cuerpo en 
relación a sí mismo y con los demás, descubriendo sus propias capacidades creativas y 
expresivas a través del movimiento. 
 
La música de esta danza es alegre y permite trasmitir estímulos, sensaciones y emociones en 
los alumnos, valorando así las diferentes formas de lenguaje para la expresión de 
sentimientos, desarrollando además la capacidad audio motora. 
  
El mensaje de esta danza es de tipo ganadero y al explicarles esto a los alumnos, se les estará 
promoviendo el aprecio a  la naturaleza, creando conciencia y respeto a los animales.  
 
La coreografía sencilla de esta danza les permite ir explorando los diferentes espacios. Les 
ayuda a reconocer diferencias entre ubicación,  distancia, espacio, tiempo. Al ejecutar esta 
coreografía los alumnos valoran el trabajo en equipo, la solidaridad, respeto, les da seguridad, 
confianza de sí mismo y de sus posibilidades de desarrollo personal. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo trata de la importancia de la expresión corporal en la ejecución de la danza 
Santiago en estudiantes del nivel primaria. Se rescata la importancia de la enseñanza de la 
expresión corporal a través de las danzas folklóricas, en este caso a través de la danza 
Santiago en los alumnos del nivel de primaria. 
Esto tiene mucha influencia en el desarrollo integral del alumno, en una parte se valora y se le 
da un peso real en priorizar su enseñanza a nivel escolar reconociendo los cambios positivos 
que pueden generar en un niño, principalmente en su sensibilidad, la exteriorización de sus 
sentimientos, su conocimiento personal. 
 
Por otra lado, el conocer de primera mano, a partir de las encuestas realizadas a docentes que 
tiene experiencia en la enseñanza de danzas, nos permite tener una visión más clara para 
poder ahondar sobre las dimensiones relacionadas con la expresión corporal, como son:  la 
conciencia temporal, la espacialidad y la temporalidad. 
 
 
 
ABSTRACT 
This research work is about the importance of body expression in performing the dance 
“Santiago” with primary level students. We emphasize the importance of teaching body 
expression through folkloric dances; in this case, with the dance “Santiago” with this group 
of students. 
This has a huge influence in the integral development of the student. On one hand, we 
prioritize and value teaching this dance at schools, recognizing the positive impact that it can 
generate in a child, mainly in his sensitivity, expressing emotions and feelings and his 
personal knowledge.   
On the other hand, we can have a clear view of the development of body language and body 
expression. From the surveys conducted to teachers with high expertise on teaching dances 
and folklore, they rescue the viability of enhancing the different dimensions related with this 
type of expression, such as: temporal awareness, spatial and temporal awareness. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. Delimitación del Problema 
En estos tiempos en que el arte está siendo considerado como un curso importante en el CN 
para poder contribuir en la formación  integral de los alumnos, es momento de que 
enfoquemos la danza como un medio para prepararlos en la interpretación, utilizando  
diferentes formas de expresión, representación y comunicación. La danza  no solo debe ser 
utilizada para adquirir destrezas rítmicas, sino también  para desarrollar  su capacidad de 
expresión y comunicación. 
La expresión corporal es un lenguaje innato del ser humano. En los niños, buscamos que este 
lenguaje desarrolle su imaginación con libertad y permita que estos tengan la capacidad de 
desarrollar habilidades, que puedan exteriorizar aquellos sentimientos internos a través del 
cuerpo y así fomentar su desarrollo personal.  
El CN nos dice que la expresión corporal comunica las sensaciones que le produce al niño la 
interacción con sus pares. Además observa el espacio físico en el que se encuentra y los 
objetos que lo rodean. 
Por tanto, es necesario que  el docente reconozca la importancia de la expresión corporal, la 
cual permitirá que el alumno desarrolle su sensibilidad, imaginación, creatividad y, sobre 
todo, la comunicación humana. Todo esto ayudará a que el niño pueda sentirse, percibirse, 
conocerse y manifestarse, mostrando su interés por el descubrimiento del cuerpo en 
movimiento y la seguridad de su dominio.  
Considero que el ser humano necesita expresar muchas cosas, no necesariamente a través de 
palabras, sino de otros lenguajes que permitan que aquello que se desea comunicar brote en 
su máximo esplendor y libertad. Por lo expuesto, veo la necesidad de trabajar en nuestros 
niños esa conciencia corporal que deben tener desde pequeños. Es muy penoso encontrar 
niños que se sienten inseguros de utilizar su cuerpo para realizar movimientos con libertad. 
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Por ello, es necesario que ellos entiendan que su cuerpo es un instrumento hermoso que Dios 
le ha regalado para que lo puedan utilizar de la mejor manera, y la danza Santiago tiene un 
mensaje muy hermoso y a la vez cuenta con una música adecuada, la cual los niños pueden 
cantar  con alegría y entusiasmo. 
He tenido la oportunidad de observar que en las clases de los primeros grados del nivel 
primaria, no se practica continuamente el desarrollo de la expresión corporal. Es decir, faltan 
actividades donde se posibilite a los niños que exterioricen sus sentimientos,  emociones y su 
mundo imaginario. Además necesitan disfrutar de un ambiente que sea propicio para 
desarrollar su creatividad, ya que para ellos, el cuerpo es un importante medio de expresión.  
También he podido observar que este problema que presentan los niños por falta de dichas 
actividades, se agudiza cuando van desarrollando su nivel de crecimiento.  
Es indispensable que nuestros alumnos comprendan que la expresión corporal es una 
disciplina que está presente en todo momento. Se transmite con la mirada, las manos, los 
pies, los gestos, la manera de sentarse y un sinfín de cosas más que denota cualidades de la 
personalidad; sin embargo, no somos conscientes de su importancia. Definitivamente la 
práctica de la danza ayudará mucho a su desarrollo corporal y personal, integración, relación 
con los demás, expresión a través del movimiento, comunicación verbal y no verbal, etc.  
 
1.2. Definición del problema 
1.2.1. Problema General  
¿Cuál es la importancia de la expresión corporal en la ejecución de la danza Santiago en los 
estudiantes del nivel primaria? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cuál es la importancia de la conciencia corporal en la ejecución de la danza Santiago en los 
estudiantes del nivel primaria? 
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¿Cuál es la importancia de la espacialidad de la expresión corporal en la ejecución de la 
danza Santiago en los estudiantes del nivel primaria? 
¿Cuál es la importancia de la temporalidad de la expresión corporal en la ejecución de la 
danza Santiago en los estudiantes del nivel primaria? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Describir la importancia de la expresión corporal en la ejecución de la danza Santiago en los 
estudiantes del nivel primaria 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Describir la importancia de la conciencia corporal en la ejecución de la danza 
Santiago en los estudiantes del nivel primaria 
- Describir la importancia de la espacialidad de la expresión corporal en la ejecución de 
la danza Santiago en los estudiantes del nivel primaria 
- Describir la importancia de la temporalidad  de la expresión corporal en la ejecución 
de la danza Santiago en los estudiantes del nivel primaria 
 
1.4. Justificación e importancia: 
La presente investigación tiene como justificación reconocer la importancia de la expresión 
corporal en la ejecución de la danza el Santiago en los estudiantes del nivel primario, ya que 
esta danza  les permite  emplear el cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
Asimismo, el objetivo de la comunicación favorece las relaciones e integración del niño en 
su medio. Por lo tanto, se necesita primero conocer su cuerpo para poder transmitir el 
mensaje de la danza y, de esta manera, mediante la interacción con sus compañeros, irá 
conociendo un sistema de señales y deseos de conocer otras formas de expresión. La 
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expresión corporal  también está al servicio de la creatividad y la emoción del niño.  Esta es 
un medio expresivo de gran fuerza y poder comunicativo y también de conocimiento y 
relación con el mundo que lo rodea. 
Con esta investigación los profesores de las instituciones educativas del nivel primarias 
pueden tener conceptos más claros de la importancia que tiene la realización de la danza 
Santiago  para desarrollar la expresión corporal en los niños, lo cual les va a permitir 
desarrollar la imaginación, el placer por la danza, la improvisación, la espontaneidad y la 
creatividad en ellos. 
 El objetivo principal de los docentes es lograr enriquecer sus actividades cotidianas  y el 
crecimiento personal de los estudiantes. Por otra parte, la danza Santiago  les enseña a 
encontrar formas de comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el contacto 
con los demás. 
Esta investigación puede beneficiar directamente a las instituciones educativas de nivel 
primaria para que se preocupen más por realizar planes de trabajo que busquen ampliar y 
enriquecer el lenguaje corporal de los niños, fomentando el entendimiento y la expresión de 
los propios sentimientos. Además, se podrá capacitar a los profesores en cursos que busquen 
la movilización del cuerpo a través de la sensibilización, la toma de conciencia de los 
músculos, articulaciones y huesos. Por último, se puede emplear técnicas que se basen en el 
redescubrimiento de los sentidos visual, auditivo, térmico y olfativo para buscar una actitud 
consciente y sensible hacia uno mismo.   
En relación al aspecto pedagógico, es oportuno señalar la importancia de realizar danzas 
folklóricas dentro del área de arte para reforzar la expresión corporal, como también la parte 
lúdica, que le otorga carácter integral.  
Creo que es importante utilizar estrategias que nos ayude a reforzar la expresión corporal y a 
la vez apoyarse en juegos expresivos para así desarrollar los talentos de nuestros estudiantes, 
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sin dejar de estimular su creatividad y los hábitos sociales, fomenta su educación integral. Tal 
como señala Ferreira (2008), cuando asocia el objetivo de la danza con la expresión corpórea 
y esto le llevará que el niño se reconozca, se relacione con los demás, desarrolle sus capacidades 
motoras, sociales afectivas y cognitivas (p.267). 
 
Es importante que se impartan danzas folklóricas en la edad escolar del niño, ya que esto 
ayudará a su desarrollo corporal, crecimiento y al final se logrará la maduración física, 
motora, sicosocial, cognitiva y perceptiva. 
Lo que se quiere lograr es que el alumno conozca su cuerpo a través del gesto corporal y a la 
vez desarrolle habilidades motoras de acuerdo a su edad, ya que el cuerpo produce 
movimientos y posturas que forman un complemento importante de la comunicación.  
Según muchos investigadores de la danza, esta actividad tiene muchos beneficios y un valor 
educativo que despierta una fuente de creatividad importante para el desarrollo de la 
personalidad. También Ferreira nos habla que la danza enseña a vivir al propio cuerpo con 
intensidad y plenitud,  integra a la persona consigo misma, armoniza entre sí la razón, las 
emociones y los movimientos y estimula comunicación humana a través del ritmo” (Ferreira, 
p. 10). 
Es a través de la danza que se pueden buscar otros beneficios como reafirmación de valores, 
motivación a la participación, seguridad, autoestima, etc. 
El marco del nuevo CN y el programa curricular del nivel primaria del Ministerio de 
Educación nos proponen que: 
Aquellos ritos dirigidos, por ejemplo, a la petición u ofrenda por una abundante cosecha, el 
ornamento, la sonoridad, la representación a través del lenguaje gestual y la interpretación 
simbólica global, estaban íntimamente ligados a un propósito. En las primeras etapas del 
desarrollo de un niño o niña, estas expresiones conjuntas se dan de manera natural; ellos o 
ellas cantan mientras dibujan, crean historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles 
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a través del juego. La separación de los lenguajes no es natural en el niño; sí, progresivamente 
en el adolescente, quien -si ha sido incentivado en el disfrute de estas actividades - suele 
inclinarse por aquellas en las que siente posee más habilidades. Abordar la enseñanza y 
aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural e interdisciplinario, es situar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante, que 
permite la formación integral de ciudadanos activos. (p. 58) 
 
1.5. Limitaciones:  
La presente investigación no cuenta con bibliografía actualizada, lo que dificulta encontrar  
información necesaria para su sustento. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de Investigación 
2.1.1. Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Habiendo realizado la revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el presente 
estudio, se anotan, a continuación, las conclusiones a las que han llegado algunos 
investigadores. 
Para empezar, Manuel Benito Hernando (2017) realizó un trabajo de investigación titulado 
“El cuerpo creativo y el cuerpo hedonista en la expresión corporal para tercer ciclo de 
primaria en educación física” en la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de 
Valladolid. La investigación concluye lo siguiente: 
Durante el proceso de la realización de la fundamentación teórica me he dado cuenta de la 
importancia de poder llegar a tener un buen conocimiento de la Expresión Corporal, donde 
poco a poco nos vamos a ir auto conociendo en mayor medida, dando lugar a que el alumno 
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pueda expresarse y comunicarse con un mayor registro, desarrollándose de una manera más 
plena y consciente de sí mismo y de todo aquello que lo rodea. 
El autor de esta investigación destaca la importancia del conocimiento de la expresión 
corporal, ya que ayuda a que el alumno se pueda expresar y comunicar mejor. 
El trabajo a desarrollar permanece en esta línea, destacando el cuerpo del alumno como un 
instrumento de expresión y comunicación. Un elemento que ayudará a afianzarlo como 
recurso expresivo será el gesto, acompañado del movimiento. Ambos permitirán desarrollar 
las capacidades intelectuales, físicas y emocionales. 
Por otro lado, Bárbara Martínez Guerrero(2010) realizó un trabajo de investigación titulado     
“Elaboración de una guía motivacional de expresión corporal con la utilización de recursos 
didácticos elaborados en base a materiales reciclables para niños de 4 a 5 años del centro de 
formación parvulario de práctica docente semillitas ‘Cesar Francisco Naranjo’ del cantón 
Pujili, periodo lectivo 2009-2010” en la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y 
Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. La investigadora concluye lo siguiente: 
La expresión corporal permite el olvido espontáneo de los momentos de tensión, gracias a 
este el niño se relaja e incursiona en el mundo estableciendo contacto con los desafíos de la 
vida y buscando saciar su curiosidad por conocer todo lo que lo rodea. 
La importancia de este trabajo es que los niños se sientan motivados con el uso de materiales 
reciclables y estén alejados de tensiones a través de la búsqueda de experiencias al 
contactarse con su entorno. 
A partir de lo expuesto por otros autores, me apoyo para este trabajo para indicar que el 
lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones. Así como 
ellos señalan, el lenguaje verbal o escrito se desarrolla a partir del lenguaje corporal. 
2.1.2. Antecedentes de la investigación a nivel nacional. 
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Griselda Díaz Huamaní (2006) realizó la investigación “La danza ganadera Santiago de Junín 
y los niveles espaciales en los alumnos del tercer grado de primaria” en la Escuela Superior 
de Folklore José María Arguedas. Sus conclusiones más importantes fueron las siguientes: 
1. Podemos afirmar que existen importantes elementos de la danza Santiago de Junín como la 
ejecución de los pasos, el desarrollo coreográfico, el uso del vestuario, las características 
musicales que pueden contribuir al reconocimiento de los niveles espaciales en los alumnos 
del tercer grado de educación primaria. 
2. Que los diversos elementos que componen y son parte de la danza Santiago de Junín, como 
los pasos, vueltas, contra vueltas, trabajo en parejas, el desarrollo de la estructura 
coreográfica y que podrían utilizarse para incrementar el reconocimiento de la conciencia 
corporal (p.77). 
De acuerdo con la investigadora, por un lado, existen algunos elementos de la danza Santiago 
que pueden contribuir al reconocimiento de los niveles espaciales y, por otro lado, elementos 
que pueden incrementar el reconocimiento de la conciencia corporal. Es por ello que, con la 
presente investigación, deseamos confirmar de la importancia que tiene la expresión corporal 
y cómo la danza nos puede ayudar a mejorarla en alumnos de los primeros grados. 
Por otro lado, Delia Aguilar Fuentes (2000) realizó la investigación “Programa de expresión 
Corporal con elementos folklóricos en niños de educación inicial” en la Escuela Nacional de 
Folklore José María Arguedas. Aquí se encuentran sus conclusiones más importantes: 
1.Existen diferentes enfoques teóricos- prácticos acerca de la expresión corporal que 
contemplan actividades corporales entre otros así como diverso problemas en los niños que 
podrían disminuir su potencialidad expresiva y creadora más aun en nuestro entorno. Si se 
quiere desarrollar una buena propuesta acerca del “Programa de Expresión Corporal”, no se 
puede dar a todos los enfoques conocidos si no adaptarlos al enfoque socio- cultural. 
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Por tal razón, la presente investigación es importante porque agrega los elementos folklóricos 
para fomentar la valoración de nuestra música folklórica y, por otro lado, asumir nuestra 
propuesta como parte del desarrollo integral del educando que puede contribuir al desarrollo 
de la comunicación, cooperación y creatividad (p.62). 
De acuerdo con la investigadora, cabe resaltar la importancia que le dan a la expresión 
corporal en los estudiantes para que de esta manera se pueda reforzar su potencialidad 
creativa y expresiva, teniendo como un recurso importante las danzas folklóricas. Es una 
propuesta muy bien definida en cuanto a trabajar en la parte del desarrollo integral del 
educando. Por ello, coincidimos en que la expresión corporal es importante en el desarrollo 
de las danzas. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1- La expresión  
Jiménez (2009) define expresión de esta manera:  
Significación humana  peculiar, cuyas formas son, primeramente, la palabra, dada de modo inmediato 
como sonido de la voz, manifestada por medio de la escritura y luego el gesto, movimiento del cuerpo, 
sonido musical, los signos reproductivos transferidos por el hombre a la materia inerte (p.8). 
Por otro lado, según Giogio Colli, (2002): 
Es una hipótesis, una interpretación justificada por el mecanismo primigenio de la memoria, 
su producto está condicionado por la persistencia, por la comunidad con una inmediatez 
extra-representativa de algo que antes era y luego todavía es, aunque de una forma diferente a 
la otra. La expresión como principio interpretativo universal (p.54).  
Según María Jesús Enguídanos (2004): 
Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de una 
locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos 
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o ideas: cuando el acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un 
mensaje transmitido del emisor a un receptor (p.67). 
La Expresión Corporal 
Patricia Stokoe (1996) señala que la expresión corporal, así como la danza, la música y las 
otras artes, es una manera de exteriorizar estados anímicos (p. 8). 
De igual manera, Patricia Stokoe y Ruth Harf (1984) consideran que: 
La expresión  corporal es una conducta que existe desde siempre. Es un lenguaje por medio 
del cual el ser humano expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su 
cuerpo integrándolo de esta manera a sus otros lenguajes expresivos como el habla, el dibujo 
y la escritura (p.13). 
Al respecto de lo antes mencionado, puedo entender que, para Patricia Stokoe, la expresión 
corporal es una forma mediante la cual el ser humano exterioriza sus estados anímicos, 
permitiéndole expresarse a través de su cuerpo. 
Milagros Arteaga Checa(1999) explica quela expresión a través del cuerpo comprende las 
formas de contacto inter personal como las que se busca desarrollar con técnicas de 
comunicación, a través de la mirada, el tacto ,la vos, la expresión, el teatro, narración, 
gimnasia, etc. (p.9). Es por ello que la expresión corporal cobra mucha importancia en el 
desarrollo del ser humano 
Asimismo, Milagros Arteaga Checa y Virginia Viciana Garófano (2007) consideran como la 
base para desarrollar en el niño toda su capacidad perceptiva motora a todo lo relacionado 
con conciencia corporal, espacialidad y temporalidad. Estos serían los tres pilares de la 
expresión corporal (p.23). 
Arteaga y Viciana además nos señalan que el esquema corporal lo podemos definir como la 
intuición global o conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, ya sea en reposo o movimiento 
en función de la interacción de sus partes y de la relación con el espacio y objetos que nos 
rodean (p.24). 
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También se refieren al control y ajuste postural, a los que define como el modo de reacción 
personal un estímulo constante, teniendo en cuenta los siguientes elementos: tonicidad 
posturalidad y equilibrio. 
En cuanto a la espacialidad señala como el lugar donde nos movemos, viene determinado por 
los estímulos que en él se producen, y se puede dividir en orientación espacial, estructuración 
espacial y organización espacial (p.28). 
En cuanto a temporalidad, lo definen como la forma de conciencia de la realidad de la 
existencia, a partir de los cambios o hechos que suceden. Y se divide  de la siguiente manera: 
orientación temporal, estructura temporal (orden, duración) y organización temporal (ritmo). 
Interpretando los aportes de Milagros Arteaga y Virginia Viciana, puedo reafirmar la 
importancia que tiene el trabajar la expresión corporal en nuestros alumnos, ya que es parte 
fundamental en el desarrollo humano, y permite potenciar y acrecentar la capacidad 
perceptiva  motora, lo cual va  relacionado a la conciencia corporal, espacialidad y 
temporalidad. 
Milagros Arteaga Checa (2004) nos dice que la expresión corporal cuando se convierte en 
materia educativa es el lenguaje que se utiliza para potenciar la capacidad expresiva del ser humano, 
fomentando entre otras cosas la exteriorización de los sentimientos internos del individuo  a través de 
gestos, posturas  y movimientos expresivos. El humano es siempre expresivo, su gesto, su mirada, su 
sonrisa, incluso su silencio traduce siempre un mensaje de su mundo interior (p.25). 
Asimismo, Milagros Arteaga Checa (2007) señala que al hablar de la capacidad expresiva, 
debemos considerar que el área que más la desarrolla es la de expresión corporal que debe  estar 
centrada en la presencia, conciencia  y vivencia del cuerpo como totalidad personal en el movimiento. 
El niño/a debe  lograr la conciencia de su propio cuerpo como espacio de percepción propia que la 
posibilita la expresión y comunicación de forma intencional y creativa (p.32). 
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Ella también habla sobre el conocimiento personal, donde resalta la importancia que las 
personas conozcan cómo expresarse a través de su cuerpo y esto conlleve a que sean 
conscientes de lo que quieren expresar. Para lograr esto tiene que desarrollar etapas como la 
desinhibición, el conocimiento personal, el conocimiento personal expresivo-segmentario y el 
conocimiento y adaptación personal al entorno (p.33). 
De estos comentarios de Milagros Arteaga, coincido en la relación de la comunicación corporal 
teniendo como base la expresión corporal. De mi experiencia he podido comprobar que esto estimula 
a que el niño tenga recursos y pueda utilizar su cuerpo para exteriorizar vivencias que le ayudan a 
darle seguridad, empatía en el grupo. 
 
Conociendo que los niños se comunican con un lenguaje natural y espontáneo desde los 
primeros momentos  de su vida, y tomando en cuenta que hay determinados gestos que han 
quedado como símbolos, es normal que los niños jueguen a representar personas o 
situaciones, lo que permite aflorar su creatividad y espontaneidad. 
Es por ello que la expresión corporal, dentro de la cual se señala a la capacidad expresiva y 
comunicativa, es importante para el desarrollo integral de la persona. Nos ayuda a formar 
niños con valores y con total seguridad para poder expresarse a través de su cuerpo con 
libertad. 
De acuerdo a todo lo investigado por los autores citados, puedo decir con seguridad que a 
través de la danza Santiago podemos trabajar la  expresión corporal, lo cual ayudará a que el 
niño pueda: 
Descubrir, interpretar y ejercitar las posibilidades expresivas del cuerpo humano con 
intención comunicativa, utilizando gestos con diferentes partes de su cuerpo, así como 
reconocer el significado de los distintos recursos de la expresión corporal al descubrir, 
interpretar y realizar los distintos gestos codificados del cuerpo humano, podrá coordinar la 
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expresión corporal con la música creando la danza con sentimientos y transmitiendo el 
mensaje de esta danza a través de su cuerpo. 
La enseñanza de actividades corporales de expresión en la escuela se posibilita debido a que 
los instrumentos básicos son precisamente el cuerpo, movimiento y sentimiento. . 
2.2.2. Danza 
José Carlos Vilcapoma (2008) nos habla de las definiciones de danza  y que se divide en dos 
campos: 
1. Los que ven la danza en su estructura simbólica de solo quienes la ejecutan 
2. De quienes quieren asociarla con los otros elementos culturales del entorno (p.364). 
Además, este autor añade que 
La danza es la expresión ritual mágico-religiosa cuyo lenguaje se basa en el movimiento 
rítmico controlado del cuerpo demarcado simbolismos visuales. Está contextualizada en el 
tiempo y en el espacio, y difiere de la actividad común por su orientación estética valiéndose 
de la parafernalia para lograr su mensaje. Como forma cultural, refleja y moldea la conducta, 
es producto de (y modelo para) ella; expresa el sentir y el pensar tanto del individuo como de 
su sociedad. Permite, pues, conocer la estructura económica social así como su conceptuación 
cosmogónica, para lo cual hay necesidad de interrelacionar con otros ejes culturales de tal 
sociedad (2008 p.368). 
Esta definición conlleva a replantear algunos aspectos sobre la danza. En primer lugar, la 
danza es una expresión artística que utiliza el cuerpo para emitir un mensaje y todas las 
relaciones que existen en su medio interno y externo. Como siempre se ha dicho, la danza 
tiene relación con el ciclo de vida como su principal expresión y función. 
Por otro lado, Paulina Ossona (1984) clasifica las danzas en tres grupos: 
1. Danzas folklóricas propiamente hablando, que tienen su origen en ceremonias de ritos 
tradicionales pertenecientes a un estrato popular. 
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2. Danzas populares, que baila el pueblo en toda ocasión feliz. El origen de estos bailes 
es indescifrable, adoptan formas y estilos propios de cada región y no tienen 
tradicionalmente relación con ceremonias. 
3. Danzas popularizadas, provenientes de medios aristocráticos, creadas por los 
maestros, adoptadas por el pueblo y casi de inmediato adaptadas por él (p.364). 
Estas clasificaciones en la actualidad han variado. Tenemos danzas folklóricas, danzas de 
proyección, estampas, baile, contradanza, etc. que mayormente confunden y hasta ahora 
no existe una entidad oficial representativa que pueda aclarar estos términos o definirlos. 
 
2.3 Marco Conceptual. 
2.3.1 La danza Santiago 
Gustavo Rodríguez Amado (1995)explica que el Santiago tiene su origen en la adoración 
oculta a los animales para su marcación o selección. Esta festividad se celebra en casi toda la 
sierra central y el sur del país, durante el mes de Julio, sobre todo el 25, día de San Felipe 
Santiago o Santiago Apóstol. La música típica del Santiago está compuesta  por la tinya y el 
loncor o llungur. En la actualidad  ha sido enriquecida con saxos, clarinetes, arpas, pero sobre 
todo con violín. Con la música del Santiago se baila alrededor de los animales que han de ser 
marcados (p.388). 
Santiago el Mayor: fue apóstol y patrón de España, hermano de San Juan Evangelista. Según 
la tradición vino a España el año 30 de la era cristiana y fundó la Iglesia Católica. Murió el 
44. Santiago fue también el grito de guerra con el que los españoles invocaban a su patrón al 
entrar en la batalla.  
Por su parte, Néstor Taipe Campos (1991) manifiesta que Emilio Choy (1987), en su artículo 
“De Santiago Matamoros a Santiago mata- indios”, citando a Américo Castro, señala que el 
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culto a Santiago tiene origen en el siglo IX en la ciudad de Iria Flavia, donde se veneraba a un 
sepulcro que decía guardar el cuerpo del apóstol Santiago (p.66). 
La leyenda urdida alrededor de él como salvador de España, pasó como salvador de los indios 
del dominio Inca y de las manos de los demonios que los habían sojuzgado. 
Los ideólogos de la época tuvieron el esmero de traernos Santiago y más tarde crearnos el 
Santiago mata-indios.  
En adelante nacería una identificación de Santiago-Illapa, que se manifestaría en formas de 
sincretismo religioso. En España en el siglo XVI creían que cuando tronaba, era el caballo de 
Santiago que galopaba por los cerros. Estos hechos hicieron que los indígenas asociaran a 
Santiago con el rayo o Llapa. Posteriormente, las divinidades de quienes se esperaba la 
salvación no son las huacas ni el inca, sino Santiago, hallándonos frente a casos típicos de 
reinterpretación cultural. El apóstol pierde toda configuración cristiana para asumir 
cualidades peculiares de una divinidad andina. 
La fiesta del Santiago, sostiene Sergio Quijada (1974), es considerada como el día de los 
animales y pastores, ya que ellos tenían al tayta Wamani como su Apu y dueño de los cerros. 
Esta fiesta no ha sido introducida por los españoles, sino que a la venida de ellos, los indios 
trataron de seguir festejando a sus animales bajo la advocación del apóstol Santiago (p. 48). 
Sabemos que en este proceso de transculturización, muchas fiestas andinas fueron prohibidas 
y sobre ellas se impusieron las fiestas santorales traídas por los españoles. 
 
ACTOS PREPARATORIOS 
Néstor Taipe (1991) explica sobre estos lo siguiente: 
a. Elaboración de bebidas. 
Chicha: todos los campesinos que van a celebrar la festividad, independientemente unos de 
otros, preparan chicha de jora. La chicha es hecha de maíz colorado. 
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La chicha durante las fiestas ganaderas cumple roles festivos y rituales.  
Upito: llaman así al jugo de caña de azúcar hervido, o a la chicha fermentada, con el añadido 
de otros licores como la cerveza, anisado, aguardiente y kiwicha tostada. 
Warapo y aguardiente: el primero es obtenido del jugo de la caña de azúcar fermentado. 
b. Adquisición de cintas: son adquiridas en las ferias de sus sectores o en centro de 
Huancayo. 
Las cintas usadas para los vacunos, ovinos, caprinos y équidos son de lana y en diversos 
colores. En algunos lugares los équidos usan cintas peruanas, porque estos animales han 
estado ligados al ejército y que el campesino lo debió identificar como símbolo patrio a partir 
de la guerra del Pacífico.  
c. Consecución de elementos forestales 
Flores: las usadas en las festividades ganaderas que cumplen roles mágicos son: sora sora, 
waqchur waqchur, hatun tuque, kampanillas, waman sara, lima lima, wila wila. 
Para hacerse de estas flores tiene que ir a recogerlas a las altas punas, comprarlas o hacer 
trueque con frutas. Cualquier grupo de personas que va a recoger flores cumple un conjunto 
de procedimientos de carácter mágico-religioso y guardan ciertos tabúes. 
Para recoger las flores, piden el consentimiento al wamani, llegan al cerro hacen el pagapu 
(ofrenda), enterrando las hojas de coca más sanas y llevándose aguardiente a la boca hacen el 
angoso (rociar) al cerro. El angoso solo puede hacerlo un varón y siempre al iniciar la subida, 
no puede hacerlo una mujer porque “es de mala suerte” y no se conseguirían flores por 
mucho que se busque. El Pagapu se entierra en algún puquial ubicado en el cerro donde se 
cogerán las flores, porque el puquial es el ojo del Wamani. 
d. Wallqas 
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Son dádivas a modo de premio. Se otorgan a las personas que cogieron los animales para 
hacer la señal: a las cantoras, al cornetero, al que cuida la mesa. Obsequian galletas de agua, 
caramelos, bizcochos, quesos, frutas, etc. 
También son walqas el maíz que acopian los días 27 y 28 de julio las pandillas. También 
cuando en la señal de ovino hay intercambio de regalos: aguardiente por corderitos. Los 
regalos que los dueños de los ganados hacen a los pastores también se denominan walqas: 
ropas y víveres. 
e. Instrumentos 
Tinya: Según Cobo, entre los instrumentos conocidos en el Perú antiguo estaba el huancar 
tinya (tambor, tinya). Pinilla diría que los tambores eran de dos tipos: el pequeño o tinya y el 
grande o huancar. Se hacía de piel de llama o de otros animales. Al palito (percutor) lo 
denominan waqtako. 
Cornetas: Es bastante usual las cornetas de llungur, que es un tallo de la planta del mismo 
nombre, vacío por dentro. Además existen cornetas de cacho en forma de espiral (p.81). 
 
PROCESO FESTIVO Y RITUAL 
Taipe (1991) recaba la siguiente información sobre este proceso: 
a. Paseos 
Los paseos o visitas de pandillas festivas a las casas de los comuneros marcan el inicio de la 
celebración de la fiesta Santiago. Se agrupan varones y mujeres y durante la noche cantan, 
bailan, toman licores. Los grupos son integrados por cantoras, corneteros, violinistas y 
bailarines. Bailan en la puerta o correderos de las casas. Estos paseos se inician del 24 de 
junio al 28 de julio. La noche de San Juan ejecutan el kañakuy (quema) en el lugar donde 
duermen habitualmente los animales y hay quienes queman los pelos de la cola de los 
vacunos y équidos. 
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La quema es un rito de purificación y protección, puesto que así se evitará que la maldición 
llegue a los animales. 
b. Víspera 
Velakuy: la mayoría de campesinos velan la noche del 23 de julio. En la casa del dueño hay 
una ventana en forma triangular adornada con retama, flores, una vela prendida y después del 
kintukuy, ponen en el altar el mate quintó. 
En el suelo, en la dirección del altar tienden en la mesa una manta. Sobre ella, una servilleta 
con coca, un mate kinto (recipiente de calabaza conteniendo harina de maíz, rodeado de 
flores), un recipiente con chicha, aguardiente, un plato con cintas, una vela, fósforos y vino. 
Pagapu: Se dice que el wamani también tiene hambre y sed. Entierra una sola persona y 
siempre es el mayor de la casa. Al llegar a la mesa se tiene que mascar coca con toqra, tomar 
aguardiente y fumar cigarro. 
Otras personas también entierran harina de maíz, hojas de coca, pelos de rabo de la vaca, 
cintas viejas, sal negra y flores. 
Sacerdocio andino: Los encargados de ejecutar las ceremonias y los rituales son en su 
mayoría varones; pero también pueden ser mujeres. 
El padre es la cabeza del culto familiar, es el que guarda relación con la deidad. 
c. Día y octava 
Orqo llaliy o Lució Luci: Estas actividades son ejecutadas al amanecer del 24 y 25 de julio. 
Consiste en simular quemar o chamuscar el pelambre de los animales. 
Ceremonia de la señal: Mesa mastay, bendición y kinto akllay. 
Para iniciar la ceremonia de la señal, el dueño lleva todos los componentes de la mesa y los 
deposita sobre el lugar donde esta será arreglada. Inmediatamente después, invita una copa de 
aguardiente a uno de los presentes, pidiendo que sea “caporal” (p.84). 
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2.4. Definición de términos básicos 
- Apóstol.-cada uno de los doce discípulos escogidos por Jesús, para practicar su 
doctrina 
- Coreografía.-  arte de componer figuras 
- Corporal.- se aplica este término para hacer referencia a todo elemento que se 
relacione con el cuerpo 
- Costumbre.- conjunto de cualidades o inclinaciones, que forman el carácter distintivo 
de una nación o persona 
- Creación.- es la expresión autentica de la individualidad 
- Creatividad.- es la capacidad de pensar diferente  de lo que ya ha sido pensado, para 
lo cual es necesario comparar nuestras ideas con otras 
- Creencia.- sentimiento y conformidad con alguna cosa 
- Cuerpo.-conjunto de partes que forman un cuerpo humano 
- Danza.- es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, como una forma de    
expresión 
- Danza Folklórica.- se denomina de esta manera a la expresión coreográfica trasmitida 
de generación en generación, la cual ha sido conservada en la memoria colectiva de 
los pueblos 
- Dios.- ser sobrenatural al que se le rinde culto 
- Espacio.- es el lugar que ocupan los cuerpos. 
-  Folklore.- ciencia de las tradiciones, usos, creencias, leyendas, canciones y literaturas   
populares 
- Ganadería.- Conjunto de ganado, raza especial del ganado. 
- Ofrenda.- Don que se ofrece a Dios, a la Virgen o a los Santos, en agradecimiento o 
para cumplir con un voto. 
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-  Religiosidad.- cuidado y rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones 
religiosas. 
- Tradición.- doctrina, costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a 
hijos. 
 
CAPITULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque  de la investigación 
 Cuantitativo 
Roberto Hernández Sampieri (2014) utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías.  
 
3.2. Diseño 
 Descriptivo  
Roberto Hernández Sampieri (1998) señala que los estudios descriptivos permiten detallar 
situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 
especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis (p.60). 
Por otro lado, en cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por no ser 
experimental debido a que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Roberto Hernández 
Sampieri, 2014). 
 
3.3 Población y muestra 
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La población, según Roberto Hernández Sampieri (2006), “Es el conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que presentan características comunes” (p.48). 
Nuestra población está conformada por los docentes de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 
3.3.1 Tamaño de la muestra 
La muestra según Roberto Hernández Sampieri (2006): “es una parte de la población que 
sirve para representar el universo que se desea estudiar y las conclusiones que se obtengan de 
dicho estudio solo podrán referirse a dicha población objeto de análisis”. (p.48). 
Para efectos de nuestra investigación, se seleccionó como muestra  a los docentes de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
3.3.2 Selección de la muestra 
80 docentes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
 
3.4 Variables 
3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida por 
Roberto Hernández Sampieri (2010) como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente. Considerando lo anterior, planteamos una variable: La expresión corporal, 
con sus respectivas dimensiones e indicadores producto del marco teórico. 
 Operacionalización de variable 
VARIABLE 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
Expresión Corporal 
 
Definición Conceptual.- 
 
Conciencia Corporal 
 
- Reconoce las partes   
  de su cuerpo. 
- Realiza diferentes 
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La expresión a través del 
cuerpo comprende las 
formas de contacto inter 
personal como las que se 
busca desarrollar con 
técnicas de movimiento, 
espacio y tiempo. Es por 
ello que la expresión 
corporal cobra mucha 
importancia en el 
desarrollo del ser humano. 
(Arteaga 1999) 
 
 
 
movimientos libres con 
el cuerpo dentro del 
aula. 
- Expresa sentimientos 
e ideas con su cuerpo. 
- Ejecuta 
 desplazamientos 
manteniendo una 
 postura adecuada. 
- Mantiene el equilibrio 
al realizar movimientos 
en su sitio. 
 
Espacialidad 
 
 
 
 
- Se desplaza por el 
espacio con libertad.  
- Mantiene distancias 
adecuadas entre sus 
compañeros al ubicarse 
en el espacio 
- Ejecuta movimientos: 
dentro-fuera, arriba-
abajo, cerca-lejos… 
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Temporalidad 
 
 
- Identifica el ritmo 
musical, discriminando 
el pulso y el acento. 
- Realiza movimientos 
lentos y rápidos según 
el compás  de la música 
que escucha. 
- Realiza pasos al  
ritmo de la música del 
Santiago. 
 
 
3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos 
Encuesta 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
Encuesta realizada a los docentes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas utilizando un cuestionario de preguntas 
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento 
Encuesta 
3.5. Procedimientos de recolección de datos 
Cuestionario 
3.6. Tratamiento estadístico 
Los cuadros fueron elaborados por el programa Excel para el conteo de datos y para facilitar 
el desarrollo de los cuadros y gráficos, luego fueron redactados en Word. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Presentación y análisis de los resultados 
 
I.  DIMENSIÓN: CONCIENCIA CORPORAL. 
1. ¿El alumno reconoce las partes de su cuerpo? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 75 94 
NO 5 6 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del cuadro se puede observar que del total el 94% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes reconocen las partes de su cuerpo. Pero una minoría manifiesta que no lo 
reconoce.  
SI
94%
NO
6%
GRÁFICO 1
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3. ¿El alumno sigue las indicaciones y forman distintas figuras con su cuerpo? 
 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 77 96 
NO 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del cuadro se puede observar una gran mayoría del 96% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si siguen las indicaciones y forman también distintas figuras con su cuerpo.  
SI
96%
NO
4%
GRÁFICO 2
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3. ¿Es consciente de las posibilidades de movimiento que su cuerpo les otorga? 
        
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 63 79 
NO 17 21 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se puede observar que un 79% de docentes reconocen que sus estudiantes son 
conscientes de las posibilidades de movimiento que le da su cuerpo. Un 21% no lo observan 
de esa manera. 
 
 
 
 
 
 
SI
79%
NO
21%
GRÁFICO 3
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4. ¿Conoce la existencia de la derecha e izquierda? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 75 94 
NO 5 6 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del cuadro se observa que del total el 94% de docentes reconocen que sus estudiantes si 
saben la existencia y su derecha. Una mínima parte del 6% aun no lo reconoce.  
SI
94%
NO
6%
GRÁFICO 4
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5. ¿Sabe identificar derecha e izquierda? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 75 94 
NO 5 6 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se observa que del total el 94% de docentes reconocen que sus estudiantes si 
saben identificar su derecha e izquierda. Una mínima parte del 6% aun no lo reconoce. 
  
SI
94%
NO
6%
GRÁFICO 5
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6. ¿Mantiene el equilibrio al realizar movimientos en su sitio? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 67 84 
NO 13 16 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro podemos decir que el 84% de los docentes se dan cuenta que sus estudiantes  
mantienen el equilibrio desde su propio espacio, mientras que el 16% manifiesta que no. 
 
  
SI
84%
NO
16%
GRÁFICO 6
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7. ¿El alumno expresa sentimientos con su cuerpo? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 66 82 
NO 14 18 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se observa que el 82% de los docentes reconocen que sus estudiantes expresan 
sentimiento corporal. Un 18% de docentes no lo identifican.  
SI
82%
NO
18%
GRÁFICO 7
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8. ¿Ejecuta desplazamientos manteniendo una postura adecuada? 
        
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 55 69 
NO 25 31 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del grafico se observa que el 69% de los docentes observan en sus estudiantes que sus 
desplazamientos lo ejecutan de manera adecuada. El 31% no lo observa de esa manera. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
69%
NO
31%
GRÁFICO 8
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II. DIMENSIÓN: ESPACIALIDAD 
 
9. ¿El alumno se desplaza por el espacio o por el aula con libertad? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 77 96 
NO 3 4 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 96% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes se desplazan por el espacio o por el aula con libertad. Pero una minoría  no lo 
observa de esa manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
96%
NO
4%
GRÁFICO 9
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10. ¿Mantiene distancias adecuadas entre sus compañeros al ubicarse en el espacio? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 51 64 
NO 29 36 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Del cuadro se puede observar que del total el 64% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes mantienen distancias adecuadas entre sus compañeros al ubicarse en el espacio. 
Pero el 36 %  no lo observa de esa manera. 
 
 
 
 
 
SI
64%
NO
36%
GRÁFICO 10
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11. ¿Ejecuta movimientos: dentro-fuera, arriba-abajo, cerca-lejos? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 74 92 
NO 6 8 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 92% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes ejecutan movimientos: dentro-fuera, arriba-abajo, cerca-lejos. Pero una minoría 
no lo observa de esa manera. 
 
 
 
 
 
 
SI
92%
NO
8%
GRÁFICO 11
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12. ¿Realiza figuras sencillas, desplazándose por el espacio en forma ordenada? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 66 82 
NO 14 18 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 82% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes realizan figuras sencillas desplazándose por el espacio en forma ordenada. Pero el 
18 % manifiesta que no lo realizan. 
 
 
  
SI
82%
NO
18%
GRÁFICO 12
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13. ¿Realiza la coreografía de la danza Santiago en forma ordenada? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 69 86 
NO 11 14 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
    Del cuadro se puede observar que del total el 86% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si realizan la coreografía de la danza Santiago en forma ordenada Pero el 18 % 
manifiestan que no lo realizan. 
 
 
  
SI
86%
NO
14%
GRÁFICO 13
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14. ¿Mantiene alienación en columnas y filas al ejecutar la coreografía? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 72 90 
NO 8 10 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 90% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes mantienen alienación en columnas y filas al ejecutar la coreografía. Pero una 
minoría del 10% no lo observa de esa manera. 
 
 
 
 
 
  
SI
90%
NO
10%
GRÁFICO 14
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15.  ¿Conoce el significado de la danza Santiago? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 70 87 
NO 10 13 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 87% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes conocen el significado de la danza Santiago. Pero el 13% manifiesta que no lo 
conocen. 
 
 
 
 
 
 
 
SI
87%
NO
13%
GRÁFICO 15
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16. ¿Ejecuta la coreografía con precisión? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 59 74 
NO 21 26 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 74% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si ejecutan la coreografía con precisión. Pero el 26 % manifiesta que no observan 
lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
74%
NO
26%
GRÁFICO 16
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17. ¿Participa con interés y alegría al momento de ejecutar los desplazamientos?  
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 76 95 
NO 4 5 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 95% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si participan con interés y alegría al momento de ejecutar los desplazamientos. 
Pero una minoría no observa lo mismo. 
 
 
  
SI
95%
NO
5%
GRÁFICO 17
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III. DIMENSIÓN: TEMPORALIDAD 
 
18. ¿Identifica el ritmo musical, discriminando el pulso y el acento? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 62 77 
NO 18 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 77% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si identifican el ritmo musical, discriminando el pulso y el acento. Pero el 23% 
no  observa lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
77%
NO
23%
GRÁFICO 18
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19.  ¿Reconoce los diferentes ritmos de la música de la danza Santiago? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 63 79 
NO 17 21 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 79% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes sí reconocen los diferentes ritmos de la música de la danza Santiago.  Pero el 
21% no opina lo mismo. 
 
 
  
SI
79%
NO
21%
GRÁFICO 19
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20. ¿Realiza movimientos lentos y rápidos según el compás de la música que escucha? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 71 89 
NO 9 11 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 89% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si realizan movimientos lentos y rápidos según el compás de la música que 
escucha. Pero una minoría no observa lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
89%
NO
11%
GRÁFICO 20
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21. ¿Realiza pasos al  ritmo de la música del Santiago? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 74 92 
NO 6 8 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 92% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes si realizan pasos al  ritmo de la música del Santiago. Pero una minoría no lo 
observa de esa manera. 
 
 
  
SI
92%
NO
8%
GRÁFICO 21
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22. ¿Ejecuta pasos de la danza Santiago, al ritmo de música que escucha? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 74 92 
NO 6 8 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 92% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes ejecutan pasos de la danza Santiago, al ritmo de música que escucha. Pero una 
minoría no observa lo mismo. 
 
 
  
SI
92%
NO
8%
GRÁFICO 22
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23. ¿Existe relación armoniosa entre el movimiento corporal con el ritmo musical? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 70 87 
NO 10 13 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 Del cuadro se puede observar que del total el 87% de los docentes manifiestan que en sus 
estudiantes si existe relación armoniosa entre el movimiento corporal con el ritmo musical. 
Pero el 13 % manifiesta que no observan lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
87%
NO
13%
GRÁFICO 23
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24. ¿Interpreta la canción de la danza Santiago? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 76 95 
NO 4 5 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 95% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes Interpretan la canción de la danza Santiago.  
 
 
  
SI
95%
NO
5%
GRÁFICO 24
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25. ¿Reconoce e identifica la familia de instrumentos musicales que acompañan a la danza? 
 
ALTERNATIVAS NRO DE PERSONAS % 
SI 68 85 
NO 12 15 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Del cuadro se puede observar que del total el 85% de los docentes manifiestan que sus 
estudiantes sí reconocen e identifican la familia de instrumentos musicales que acompañan a 
la danza. Pero 15% no observa lo mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
85%
NO
15%
GRÁFICO 25
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CONCLUSIONES: 
- Son muchos los problemas que el profesor de danzas se encuentra cuando imparte la 
expresión corporal dentro de las clases de danza folklórica. A veces no se sabe 
exactamente qué trabajar y cómo enfocarlo. 
- Es muy importante la experiencia del profesor en la enseñanza de la expresión 
corporal para poder cumplir con los objetivos trazados y la metodología a utilizar.  
- El maestro al incluir  la expresión corporal en la enseñanza de danzas folklóricas, 
estará potenciando las capacidades y habilidades de los alumnos. Debe también 
aprovechar sus capacidades innatas como las adquiridas, para reforzar la motivación y 
la experimentación, favoreciendo a que los alumnos descubran sus habilidades y 
construyan su propio aprendizaje. 
- Son pocos los colegios en donde el profesor trabaja la expresión corporal dentro de 
sus clases de danzas. Esto es debido a su falta de experiencia y a la discriminación 
entre géneros; por ejemplo, cuando señalan que hay movimientos que los varones no 
debe realizar por considerarlo propios de las mujeres. 
- A través de las clases de expresión corporal se consigue que alumnos tímidos o 
retraídos se impliquen  y ellos mismos valoren su esfuerzo, empeño y constancia. 
Permite ser creativos, espontáneos, ayuda a las relaciones interpersonales y 
maduración de la persona. 
- La práctica de la expresión corporal como lenguaje artístico contribuye a la formación 
integral del alumno, pone de manifiesto sus habilidades y conocimientos adquiridos y 
lo hace consciente de su entorno. 
- Ayuda a los alumnos a afianzar sus gestos, su actitud corporal, sus emociones. 
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- Hay que aprovechar la temprana edad de los alumnos, ya que en estas edades ellos 
tienen mucha flexibilidad y plasticidad, de allí la importancia de empezar con la 
enseñanza de la expresión corporal a temprana edad.  
 
RECOMENDACIONES: 
- -Incluir en la enseñanza de las danzas folklóricas la expresión corporal, ya que es muy 
importante los resultados que se ven en los alumnos 
- Trabajar la expresión corporal dentro de la danza en los primeros grados de primaria, 
ya que ayuda a descubrir los talentos de los alumnos y favorece las relaciones con su 
entorno. 
- Relacionar los elementos de la expresión corporal con los demás contenidos escolares 
afines, esto dentro del marco de la enseñanza – aprendizaje cumpliendo un rol de 
trabajo interdisciplinario. Esto contribuirá a aplicar sus habilidades y destrezas en 
otras áreas y cursos de la currícula escolar. 
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Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEORICO VARIABLE METODOLOGIA TECNICA 
Problema General 
¿Cuál es la importancia de la expresión corporal 
en la ejecución de la danza Santiago en los 
estudiantes del nivel primaria? 
 
 Objetivo general 
Describir la importancia de la expresión 
corporal en la ejecución de la danza Santiago 
en los estudiantes del nivel primaria. 
Expresión 
Expresión corporal 
Danza 
Danza Santiago 
Coreografía 
Corporal 
Costumbre 
Creación 
Creatividad 
Cuerpo 
Danza folklórica 
Espacio  
Folklore 
Religiosidad 
Tradición 
Conciencia corporal 
Espacialidad 
Temporalidad 
 
 
La Expresión 
Corporal 
 
 
Enfoque: Cuantitativo 
 
Diseño: Exploratorio 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
Problema Especifico 
¿Cuál es la importancia de   la conciencia 
corporal de la Expresión Corporal en la ejecución 
de la danza Santiago en los estudiantes del nivel 
primaria? 
 ¿Cuál es la importancia de la espacialidad de la 
expresión corporal en la ejecución de la danza 
Santiago en los estudiantes del nivel primaria? 
¿Cuál es la importancia de la temporalidad de la 
expresión corporal en la ejecución de la danza 
Santiago en los estudiantes del nivel primaria? 
Objetivos Específicos 
Describir la importancia de la conciencia 
corporal de la Expresión Corporal en la 
ejecución de la danza Santiago en los 
estudiantes del nivel primaria. 
 
Describir la importancia de la espacialidad de la 
Expresión Corporal en la ejecución de la danza 
Santiago en los estudiantes del nivel primaria. 
Describir la importancia de la temporalidad de 
la Expresión Corporal en la ejecución de la 
danza Santiago en los estudiantes del nivel 
primaria. 
    
 
 
 
 
Cuestionario 
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PROGRAMA, PROPUESTA  EDUCATIVA. 
 
Colegio María Reina Marianistas 
NIVEL PRIMARIA – ARTE Y CULTURA 
 UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 
I.  DATOS GENERALES 
1. Título de la Unidad  : “Valoramos la expresión corporal a través de la ejecución de la danza Santiago” 
2. Asignatura   : Danza 
3. Ciclo    :   III 
4. Grado de estudios  :   Segundo grado de primaria. 
5. Profesora   :   Maruja Morales Hurtado.  
 
 
 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Nuestro país está viviendo los efectos del cambio climático que se manifiestan de diferentes maneras como desbordes de los ríos, huaycos, lluvias torrenciales, calentamiento del mar, aludes, entre 
otros, como consecuencia de esto necesitamos tomar conciencia sobre la importancia y conservación del medio ambiente y del uso responsable del agua y la energía eléctrica, ya que nos 
enfrentamos a una pronta escasez de ella a nivel mundial. 
¿Qué medidas preventivas debemos tener para conservación del medio ambiente? ¿Cómo podemos promover el uso responsable de los recursos? ¿Cómo actuar en casos de emergencia ante los 
desastres naturales? 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES Y/O ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de Orientación al bien común   Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o en 
la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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III. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES 
COMPETENCIAS  
 
CAPACIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
(DESEMPEÑOS 
PRECISADOS) 
CONOCIMIENTOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJES  
(PRODUCTOS) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
APRECIA DE 
MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES. 
Percibe manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y 
hace registros sobre el origen, 
mensaje, vestimenta e 
instrumentos musicales que 
acompañan las danzas peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los 
sentimientos que le generan las 
danzas peruanas, en base a sus 
observaciones y experiencias. 
 El sonido y el silencio. 
 Melodías musicales. 
 Videos de danzas 
      peruanas de la sierra. 
 Conoce algunas 
riquezas culturales del 
departamento de Junín.  
Ficha de observación. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 
Explora y experimenta 
los lenguajes del arte.  
 
Aplica procesos de 
creación.  
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos 
- Explora e improvisa maneras 
de usar las técnicas danzarías, y 
descubre que pueden ser 
utilizadas para expresar ideas y 
sentimientos.  
- Selecciona y organiza los 
movimientos y las figuras 
coreográficas, para presentar 
una danza de manera ordenada. 
 Ritmo. 
 Coordinación audio  
      motora. 
 Repertorio de juegos y  
      rondas populares  
      tradicionales. 
 
 Danzas peruanas de la  
     sierra. 
 Produce movimientos 
corporales armónicos. 
 
 Ejecuta al ritmo de la 
música los pasos y la 
coreografía de la danza 
Santiago. 
Ficha de observación. 
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IV. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJES 
SESIÓN 1 
Conociendo algunas 
riquezas culturales del 
departamento de Junín y 
produciendo movimientos 
corporales armónicos, 
para reafirmar su 
identidad y su 
coordinación motora. 
SESIÓN 2 
Aprendiendo sobre la 
danza Santiago su 
origen, significado, 
mensaje y vestimenta 
SESIÓN 3 
Aprendiendo los pasos de la 
danza Santiago para el mejor 
dominio de los mismos. 
SESIÓN 4 
Ejecutando los pasos al 
ritmo de la música de la 
danza Santiago  
SESIÓN 5 
Interpretando la canción de la danza Santiago, 
iniciando la primera parte de la coreografía. 
 
V. MATERIALES Y RECURSOS:  
- Equipo de sonido.   - USB. 
- Mapa del Perú.   - Pizarra. 
- Plumones.   - Equipo multimedia. 
- Ecram.    - Videos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 
I.  DATOS GENERALES 
1. Título de la Unidad  : ““Valoramos la expresión corporal a través de la ejecución de la danza Santiago.”. 
2. Asignatura   : Danza 
3. Ciclo    :   III 
4. Grado de estudios  :   Segundo grado de primaria. 
5. Profesora   :   Maruja Morales Hurtado.  
 
 
III. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES 
COMPETENCIAS  
 
CAPACIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
(DESEMPEÑOS 
PRECISADOS) 
CONOCIMIENTOS EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJES  
(PRODUCTOS) 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Nuestro país está viviendo los efectos del cambio climático que se manifiestan de diferentes maneras como desbordes de los ríos, huaycos, lluvias torrenciales, calentamiento del mar, aludes, entre 
otros, como consecuencia de esto necesitamos tomar conciencia sobre la importancia y conservación del medio ambiente y del uso responsable del agua y la energía eléctrica, ya que nos 
enfrentamos a una pronta escasez de ella a nivel mundial. 
¿Qué medidas preventivas debemos tener para conservación del medio ambiente? ¿Cómo podemos promover el uso responsable de los recursos? ¿Cómo actuar en casos de emergencia ante los 
desastres naturales? 
ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES Y/O ACCIONES OBSERVABLES 
Enfoque de Orientación al bien común   Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o en 
la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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APRECIA DE 
MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES. 
Percibe manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
Contextualiza 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
 
Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y 
hace registros sobre el origen, 
mensaje, vestimenta e 
instrumentos musicales que 
acompañan las danzas peruanas. 
 
- Explica sus ideas y expresa los 
sentimientos que le generan las 
danzas peruanas, en base a sus 
observaciones y experiencias. 
 El sonido y el silencio. 
 Melodías musicales. 
 Videos de danzas 
     peruanas de la sierra. 
 Conoce algunas 
riquezas culturales del 
departamento de Junín 
Ficha de observación. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 
Explora y experimenta 
los lenguajes del arte.  
 
 
 
Aplica procesos de 
creación.  
 
Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos 
- Explora e improvisa maneras 
de usar las técnicas danzarías, y 
descubre que pueden ser 
utilizadas para expresar ideas y 
sentimientos.  
 
 
- Selecciona y organiza los 
movimientos y las figuras 
coreográficas, para presentar 
una danza de manera ordenada. 
 Ritmo. 
 Coordinación audio  
      motora. 
 Repertorio de juegos y  
      rondas populares    
      tradicionales. 
 
 Danzas peruanas de la  
      sierra. 
 Produce movimientos 
corporales armónicos. 
 
 Ejecuta al ritmo de la 
música los pasos y la 
coreografía de la 
Danza Santiago. 
 
Ficha de observación. 
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IV. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJES 
SESIÓN 6 
.Ejecutando la segunda 
parte de la coreografía 
entonando la canción del 
Santiago 
SESIÓN 7 
Trabajando nuestra 
Expresión corporal para 
poder trasmitir el 
mensaje de la danza 
SESIÓN 8 
Realizando la coreografía 
utilizando accesorios de la 
danza Santiago. 
 
SESIÓN 9 
Conociendo el vestuario 
que se utilizara en la 
presentación  de la danza, 
y practicando la 
coreografía. 
SESIÓN 10 
Presentación de la danza Santiago en forma ordenada 
en el día del logro.  
 
V. MATERIALES Y RECURSOS:  
- Equipo de sonido.   - USB. 
- Mapa del Perú.   - Pizarra. 
- Plumones.   - Equipo multimedia. 
- Ecram.    - Videos. 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Reflexionamos sobre el efecto del cambio climático a través de los lenguajes artísticos” 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                                                          Duración:   Del 07  al 18 de agosto   Nº   Sesiones:           1                                                                                                                                                                         
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas    
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
  Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los 
alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 
Motivación:  
- Se les pregunta si conocen el departamento de Junín.  Se les muestra el mapa del Perú y se les indica donde se encuentra ubicado. Se entabla un diálogo    
  acerca de los lugares más importantes, sus atractivos turísticos, así como su música y danzas.  
- Se les comenta que este departamento corresponde a la sierra  del Perú, el tipo de trabajo que realizan sus pobladores. 
- Se está trabajando el hábito de respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno para hablar. 
 
Recuperación de saberes: ¿Alguien conoce el departamento de Junín? ¿Conocen algún baile representativo de esta zona? ¿Alguna fiesta importante? 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a alumnos ¿por qué es importante que los pobladores de esta zona cuiden sus recursos naturales? ¿Es importante la 
agricultura? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar esta danza? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo, movimientos para ejercitar su ubicación espacial. 
También a seguir el ritmo de la música con palmadas (Pulso). Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las 
intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                                       Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.            Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.                    Cintura: en rotación, a ambos lados.                Pies: en rotación.                       
- Ejecutan desplazamientos en filas, columnas, a la derecha, izquierda, diagonales, forman figuras: círculos, pirámides, cuadrados, media luna, triángulos   
  según las indicaciones de la profesora. 
- Se les hace escuchar la música del Santiago y realizan movimientos con las manos (palmadas), en forma individual y grupal, reconociendo las frases  
  musicales. 
-  Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.   
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Les ha servido? ¿Qué dificultad han tenido? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Reflexionamos sobre el efecto del cambio climático a través de los lenguajes artísticos” 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                          Duración:   Del 21 de agosto al 01 de setiembre. Nº   Sesiones:                  
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas    
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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1
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los 
alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 
Motivación:  
- Se les pregunta si recuerdan el nombre del departamento que se habló en la clase anterior y que danza es la más representativa de ese lugar. 
- Se les habla acerca del Santiago, el origen, significado, mensaje, vestimenta y  la relación que se tiene con la vida social de los lugareños.  
- Se está trabajando el hábito de respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno para hablar. 
Recuperación de saberes: ¿Alguien conocía esta danza? ¿De qué trata la letra de la canción? 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿por qué la música del Santiago es ágil, rápida?   
PM: ¿Va de acuerdo con el mensaje de la danza? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar esta danza? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo, movimientos para ejercitar su ubicación espacial.  . Los 
alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                          Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.           Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.               Cintura: en rotación, a ambos lados.                    Pies: en rotación.                       
- Ejecutan movimientos corporales libres, trasmitiendo algunos sentimientos de manera individual. 
- Imitan algunos gestos de acuerdo a las situaciones planteadas. 
- Se desplaza por el espacio general de manera individual y grupal imitando a diversas especies y animales. 
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil imitar gestos? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo lo solucionaste? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas     
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Reflexionamos sobre el efecto del cambio climático a través de los lenguajes artísticos” 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                         Duración:   Del 4 al 15 de setiembre.                           Nº   Sesiones             3 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
   vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas      
   peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los 
alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 Motivación:  
- Se les indica que ahora observaremos  un video acerca de la danza Santiago  y luego realizaran su apreciación en forma ordenada 
- Se está trabajando el valor respeto al observar con atención el video mostrado  
Recuperación de saberes: ¿Alguien ha visto esta danza?  
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿les parece una danza difícil de realizar?   
PM: ¿Se verá ordenado cuando la ejecutemos nosotros? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar la danza Santiago? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo. inician la ejecución de las figuras y los pasos de la danza 
Santiago. 
Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                            Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.                     Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.           Cintura: en rotación, a ambos lados.                       Pies: en rotación.                       
- Ejecutan desplazamientos en filas, columnas, a la derecha, izquierda, diagonales, forman figuras: círculos, pirámides, cuadrados, media luna, triángulos  
  al ritmo de la música del Santiago. 
- Realiza movimientos en diversos niveles espaciales. 
- Ejecutan los pasos de la danza Santiago. 
- Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.       
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil aprender la primera parte de la coreografía? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo lo 
solucionaste? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Reflexionamos sobre el efecto del cambio climático a través de los lenguajes artísticos” 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                          Duración:   Del 18 al 29 de setiembre.                 Nº   Sesiones:                4 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
   vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas   
   peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los  
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
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Motivación:  
- Se les Indica que repasaran los pasos de la danza Santiago utilizando todas las partes de su cuerpo. 
- Se está trabajando el valor respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno para hablar. 
Recuperación de saberes: ¿Describe los pasos que has aprendido? 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿Qué dificultades tuvieron para aprender los pasos? 
PM: ¿Puedes describir  los pasos y comparar con  otros pasos de otra danza? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas para continuar con el aprendizaje de nuevos pasos de la danza Santiago? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo al ritmo de la danza Santiago. 
Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                                Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.                 Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.               Cintura: en rotación, a ambos lados.                   Pies: en rotación.                       
- Se desplazan a sus lados derechos e izquierdos, adelante y  atrás de acuerdo a los cambios de ritmos musicales de la danza Santiago. 
- Realizan los pasos de la danza en forma individual y en parejas. 
-  Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.       
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil ejecutar los pasos al ritmo del Santiago? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo lo 
solucionaste? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Reflexionamos sobre el efecto del cambio climático a través de los lenguajes artísticos” 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                         Duración:   Del 02 al 6 de octubre.             Nº   Sesiones:         5 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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1
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los  
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 
Motivación:  
- Se les  comenta que aprenderán la canción de la danza Santiago y también realizaran los pasos cantando. 
- Se está trabajando el valor respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno parar intervenir. 
Recuperación de saberes: 
Se les pregunta si han escuchado alguna vez la canción de la danza Santiago. 
 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos: ¿Qué elementos y accesorios se utiliza en esta danza? ¿Tienen relación con el mensaje de la danza? 
PM:¿Puedes contarnos el origen de esta danza? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Recuerdan algunas  figuras coreográficas? ¿Pueden hacer solos los pasos de la danza? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo. También repasan los pasos aprendidos e inician la 
ejecución de las figuras coreográficas. Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                         Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.          Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.             Cintura: en rotación, a ambos lados.                    Pies: en rotación.                       
- Ejecutan desplazamientos en filas, columnas, a la derecha, izquierda, diagonales, forman figuras: círculos, pirámides, cuadrados, media luna, triángulos   
  al ritmo de la música del Santiago. 
- Inician  la primera parte de la coreografía. 
- Repasan las figuras de la coreografía. 
- Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.       
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Estás contento por haber concluido toda la coreografía? ¿Qué sensaciones has podido 
experimentar? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas    
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
 
 
                                                               Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Cuidamos nuestro planeta para conservar nuestra casa común.”. 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                         Duración:   Del 16 al 27 de octubre.                     Nº   Sesiones:                  6 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los  
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
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Motivación:  
- Se les comenta que repasaremos la coreografía pero esta vez lo haremos cantando y luego cantaran en grupos 
- Se está trabajando el hábito de respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno para cantar. 
 
Recuperación de saberes: ¿Les parece difícil la coreografía que están ejecutando? ¿Les gusta la canción del Santiago? 
 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a alumnos ¿por qué es importante aprender la canción del Santiago? ¿Cómo puedo  expresar el mensaje de la 
danza? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar esta danza? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo, movimientos para ejercitar su ubicación espacial..  
Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                          Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.          Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.              Cintura: en rotación, a ambos lados.                    Pies: en rotación.                       
- Repasan la primera parte de la coreografía, ayudándose entre ellos a recordar poco a poco. 
- Ejecutan la segunda parte de la coreografía, conservando su kinesfera,y cuidando los espacios acordados 
- Trabajamos la Expresión Corporal para interpretar el mensaje de  la danza. 
- Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.   
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Les ha servido? ¿Qué dificultad han tenido? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
 
                                                          Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Cuidamos nuestro planeta para conservar nuestra casa común.”. 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                          Duración:   Del 30 octubre al 10 de noviembre.         Nº   Sesiones:           7 
Profesora: Maruja Morales Hurtado 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas   
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los  
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
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Motivación:  
- Se les pregunta si se sienten bien cuando utilizan todo su cuerpo para interpretar el mensaje de la danza 
- Se les habla acerca de lo importante que es nuestro cuerpo para poder  expresarnos con libertad.  
- Se está trabajando el hábito de respeto al escuchar con atención la intervención de sus compañeros y al esperar su turno para hablar. 
 
Recuperación de saberes: ¿Alguien no se siente cómodo utilizando las partes de su cuerpo? ¿Te gusta interpretar el mensaje de la danza? 
 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿Por qué la danza Santiago es cantada?   
PM: ¿Va de acuerdo con el mensaje de la danza? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar esta danza? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo, movimientos para ejercitar su ubicación espacial. 
También a seguir el ritmo de la música con palmadas (Pulso). Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las 
intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                           Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.        Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.               Cintura: en rotación, a ambos lados.                  Pies: en rotación.                       
- Ejecutan los pasos de la danza en forma ordenada, trabajando cada parte de su cuerpo,  
- Ejecutan la coreografía interpretando el mensaje de la danza que consiste en el  marcado del ganado. 
- Trabajamos movimientos, gestos al ritmo de la música. 
- Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.   
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil aprenderla coreografía? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo lo solucionaste? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Cuidamos nuestro planeta para conservar nuestra casa común.”. 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                          Duración:   Del 13 al 24 de noviembre.        Nº   Sesiones:                8 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas    
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los  
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
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Motivación:  
- Se les indica que ahora les toca utilizar algunos accesorios que se necesitan para ejecutar la danza. 
- Se les explica la importancia de cada accesorio para que toda nuestra coreografía pueda realizarse correctamente. 
Recuperación de saberes: ¿Alguien recuerda la coreografía de una danza que hayan ejecutado? Describen figuras que realizaban en esa coreografía. 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿Algunas figuras que utilizaste accesorios para realizar una danza?   
PM: ¿Se apreciara mejor nuestra danza utilizando accesorios? 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas aplicar para realizar la coreografía? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo. También repasan los pasos aprendidos e inician la 
ejecución de las figuras coreográficas. Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                           Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.         Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.               Cintura: en rotación, a ambos lados.                   Pies: en rotación.                       
- Reconocen los accesorios que utilizaran en el desarrollo de la coreografía.  
- Se preparan para realizar la coreografía cuidando de utilizar adecuadamente los accesorios. 
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil danzar utilizando accesorios? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo lo solucionaste? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Cuidamos nuestro planeta para conservar nuestra casa común.”. 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.          Duración:   Del 27 noviembre al 07 de diciembre.  Nº   Sesiones:           9 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
   vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
   peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
  Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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1
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los     
    alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 
Motivación:  
- Se les pregunta si  se sintieron cómodos utilizando accesorios la clase anterior 
- Se les comenta que este día es el ensayo general de la danza que será presentada en el día del logro. 
- Se conversa acerca de lo importante que es ejecutar una danza, y lo necesario que es expresar el mensaje con libertad 
Recuperación de saberes: ¿Describe las figuras coreográficas que has aprendido? 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos:¿Qué otras figuras geométricas conocen? 
PM: ¿Puedes describir la coreografía y comparar con otras figuras coreográficas de otra danza? 
2
. 
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Qué conocimiento necesitas para continuar con el aprendizaje de nuevas figuras de la coreografía? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo. También repasan los pasos aprendidos e inician la 
ejecución de las figuras coreográficas. Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                       Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.              Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.           Cintura: en rotación, a ambos lados.                        Pies: en rotación.                       
- Practican los pasos de la danza desplazándose por todo el espacio en forma individual y grupal. 
- Realizamos el ensayo de la danza en el lugar donde se va a llevar a cabo el día del logro. 
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Les ha sido fácil realizar la coreografía en un lugar diferente? ¿Qué dificultad han tenido? ¿Cómo 
lo solucionaste? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas   
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (PAAS) 
ÁREA: Arte y cultura. 
Título de la Unidad de Aprendizaje: “Cuidamos nuestro planeta para conservar nuestra casa común.”. 
Grado y Sección:   Segundo A-B-C-D.                                          Duración:   Del 11 al 15 de diciembre.            Nº   Sesiones:                 10 
Profesora: Maruja Morales Hurtado. 
Fecha:  
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
Competencias Capacidades Desempeños precisados 
APRECIA DE MANERA 
CRÍTICA 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICO-
CULTURALES 
 Percibe manifestaciones artístico-culturales. 
 Contextualiza manifestaciones artístico-culturales. 
 Reflexiona creativa y críticamente sobre manifestaciones 
artístico-culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje,  
  vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas   
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas  
  peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
 Aplica procesos de creación.  
 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos. 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre  
  que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para  
  presentar una danza de manera ordenada. 
Enfoques transversales Valores                                                             Acciones observables 
1. Ambiental. 
2. Orientación al bien 
común. 
3. Interculturalidad.  
1. Solidaridad 
planetaria y equidad 
intergeneracional. 
- Actitudes: 
 Disposición para compartir los materiales, las actividades, las instalaciones y el tiempo, con sentido de equidad. 
 Disposición para apoyar solidariamente a sus compañeros en cualquier situación en la que padezcan dificultades o 
en la que éstas rebasen sus posibilidades de afrontarlas. 
2. Respeto a la 
identidad cultural. 
- Actitudes: 
 Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para comprender sus circunstancias. 
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Necesidades antes de la sesión Recursos  
1. Preparar el equipo de sonido, llevar el USB, llevar los accesorios que trabajarán los 
alumnos y recogerlos del salón. 
- Equipo de sonido, USB, mapa del Perú, pizarra, plumones, equipo de multimedia. 
SECUENCIA DIDÀCTICA 
 
Sesión 1 
Título: 
1
. 
In
ic
io
 
Motivación:  
- Se les pregunta si están contentos porque presentarán su danza Santiago la cual ha sido trabajada con mucho cariño y responsabilidad. 
-Se les muestra el vestuario y se les da las indicaciones para que  puedan cambiarse para la presentación. 
- Se les motiva cantando la canción y haciéndoles juegos y movimientos para que estén preparados para danzar. 
Recuperación de saberes: 
Se les pregunta a los alumnos que describan el mensaje y la vestimenta de esta danza. 
 
Conflicto Cognitivo: Se les pregunta a los alumnos: ¿Qué elementos y accesorios se utiliza en esta danza? ¿Tienen relación con el mensaje de la danza? 
 PM:¿Puedes contarnos el origen de esta danza? 
2
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Construcción del conocimiento 
PM: ¿Recuerdas las figuras de la coreografía? ¿Pueden hacer solos la coreografía? 
Se les indica que ahora toca realizar movimientos rítmicos con sus diferentes partes del cuerpo. También repasan los pasos aprendidos e inician la 
ejecución de las figuras coreográficas. Los alumnos realizan de manera ordenada sus consultas. La profesora registra las intervenciones. 
 
Aplicación: 
- Realizan ejercicios de respiración: Inhalación – exhalación (de pie y manos en el abdomen). 
- Con ritmos musicales diferentes, realizan ejercicios de calentamiento y estiramiento: 
o Cabeza: rotación                                        Cuello: hacia ambos lados, abajo y arriba.           Hombros: ambos hacia arriba, uno cada vez.            
o Tórax: hacia adelante, hacia atrás.            Cintura: en rotación, a ambos lados.                     Pies: en rotación.                       
- Ejecutan un repaso de los pasos y la coreografía 
- Se dirigen al ambiente en el cual serán cambiados 
- Se dirigen al lugar donde se llevara a cabo la actuación 
- Presentan con alegría su danza Santiago. 
- Se trabaja valor: Respeto a sus compañeros y trabajo en equipo.       
3
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Reflexión-metacognición: La profesora preguntará: ¿Estás contento por haber presentado toda la coreografía? ¿Qué sensaciones has podido 
experimentar? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÒN 
Competencia  Desempeños precisados 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales. 
- Mantiene conversaciones y hace registros sobre el origen, mensaje, vestimenta e instrumentos musicales que acompañan las danzas  
  peruanas. 
- Explica sus ideas y expresa los sentimientos que le generan las danzas peruanas, en base a sus observaciones y experiencias. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
- Explora e improvisa maneras de usar las técnicas danzarías, y descubre que pueden ser utilizadas para expresar ideas y sentimientos. 
- Selecciona y organiza los movimientos y las figuras coreográficas, para presentar una danza de manera ordenada. 
 
Observaciones: 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Profesora: Maruja Morales H. 
                                                     __________________________________     _____________________________ 
                                                             Coordinadora de Área                               Directora de Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 
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INSTRUMENTO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSE MARIA ARGUEDAS” 
Esta encuesta contiene preguntas que están referidas a la  Expresión Corporal, en estudiantes 
de nivel primaria. Es anónima y necesitamos de su sinceridad para que nos sea útil.  
Lea cuidadosamente cada pregunta y responda a ellas según le parezca. 
GRACIAS. 
Marca con un aspa  (X) la respuesta correcta. 
Usted es: 
 Docente SI  (      ) NO (    ) 
Sexo: F (  )   M (  ) 
 
I.  DIMENSIÓN: CONCIENCIA CORPORAL. 
En la danza Santiago es importante realizar movimientos armónicos, que se harán  a través 
del mensaje corporal, la adopción y manifestación del movimiento.  Marca con un aspa “X” 
tu apreciación de cada una de las siguientes preguntas: 
 SÍ NO 
1. ¿Considera usted que sus alumnos reconocen las partes de su 
cuerpo? 
  
2. ¿Considera usted que sus alumnos siguen las indicaciones y 
forman distintas figuras con su cuerpo? 
  
3. ¿Considera usted que sus alumnos son conscientes de las 
posibilidades de movimiento que su  cuerpo le otorga? 
  
4. ¿Considera usted que sus alumnos reconocen la existencia de la 
derecha e izquierda? 
  
5. ¿Considera usted que sus alumnos saben identificar derecha e 
izquierda? 
  
6. ¿Considera usted que sus alumnos mantienen el equilibrio al 
realizar movimientos en su sitio? 
  
7. ¿Considera usted que sus alumnos expresan sentimientos con su 
cuerpo? 
  
8. ¿Considera usted que sus alumnos ejecutan desplazamientos 
manteniendo una postura adecuada? 
  
 
 
IV. DIMENSIÓN: ESPACIALIDAD 
 
La Espacialidad es el lugar donde nos movemos y viene determinada por  
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orientación, estructuración y organización espacial. Contesta las siguientes preguntas, 
marcando con un aspa (X): 
 
 SI NO 
9. ¿Considera usted que sus alumnos se desplazan por el espacio o 
por el aula con libertad? 
  
10. ¿Considera usted que sus alumnos mantienen distancias 
adecuadas entre sus compañeros al ubicarse en el espacio? 
  
11. ¿Considera usted que sus alumnos ejecutan movimientos: 
dentro-fuera, arriba-abajo, cerca-lejos? 
  
12. ¿Considera usted que sus alumnos realizan figuras sencillas, 
desplazándose por el espacio en forma ordenada? 
  
13. ¿Considera usted que sus alumnos realizan la coreografía de la 
danza Santiago en forma ordenada? 
  
14. ¿Considera usted que sus alumnos mantienen alienación en 
columnas y filas al ejecutar la coreografía? 
  
15.  ¿Considera usted que sus alumnos reconocen el significado de 
la danza Santiago? 
  
16. ¿Considera usted que sus alumnos ejecutan la coreografía con 
precisión? 
  
17. ¿Considera usted que sus alumnos participan con interés y 
alegría al  momento de ejecutar los desplazamientos?  
  
 
V. DIMENSIÓN: TEMPORALIDAD 
 
Para la interpretación de la danza Santiago es importante la conjunción de la parte rítmica 
(organización temporal), orden y duración (estructura temporal) y orientación temporal. 
En base a esto, responde lo siguiente, marcando con un aspa (X). 
 
 SI NO 
18. ¿Considera usted que sus alumnos identifican el ritmo musical, 
discriminando el pulso y el  acento? 
  
19.  ¿Considera usted que sus alumnos reconocen los diferentes 
ritmos de la música de la danza Santiago? 
  
20. ¿Considera usted que sus alumnos realizan movimientos lentos 
y rápidos según el compás de la música que escucha? 
  
21. ¿Considera usted que sus alumnos realizan pasos al  ritmo de la 
música del Santiago? 
  
22. ¿Considera usted que sus alumnos ejecutan pasos de la danza 
Santiago, al ritmo de música que escucha? 
  
23. ¿Considera usted que sus alumnos mantienen relación armoniosa 
entre el movimiento corporal   con el ritmo musical? 
  
24. ¿Considera usted que sus alumnos interpretan la canción de la 
danza Santiago con entusiasmo? 
  
25. ¿Considera usted que sus alumnos reconocen e identifican la 
familia de instrumentos musicales que acompañan a la danza? 
  
 
Muchas gracias por su colaboración en la obtención de datos del presente instrumento. 
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